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Resumo:
O crescimento desordenado nas cidades vem promovendo a formação e
ampliação de adensamentos urbanos. Devido à dispersão de seus moradores
ao longo da urbe, problemas de locomoção em seu interior vêm sendo gerados,
como também, impactos sócio-econômicos e ambientais diversos. A
implementação de transporte de passageiros em massa é de grande importância
para facilitar o deslocamento dos citadinos ao longo do tecido urbano. Nesta
perspectiva, a cidade do Rio de Janeiro está ampliando sua rede metroviária e
tem projetos para criação de mais três novas linhas, até o ano de 2012.
Entretanto, tais intervenções de engenharia, feitas tanto em superfície quanto
em subsuperfície, geram problemas diversos, que precisam ser acompanhados
continuamente durante a fase executiva da obra. Sendo assim, faz-se necessário
monitorar tais infra-estruturas. Devido a esta questão, o presente trabalho
acompanhou o monitoramento geológico da obra de ampliação do metrô da
cidade do Rio de Janeiro, com ênfase no acompanhamento e determinação de
infiltrações e controle de pH das águas provenientes das fraturas no interior de
um túnel em construção e a monitoração das movimentações das cambotas do
túnel e das edificações localizadas nas proximidades das colunas de jet grouting,
durante os meses de abril a dezembro de 2004. Pode-se concluir com o
acompanhamento da construção do túnel que as investigações geológico-
geotécnicas são imprescindíveis para a decisão do projeto a ser adotado no
empreendimento. Através das análises feitas a partir do acompanhamento do
trabalho, concluiu-se que as técnicas construtivas empregadas (NATM e Furos
de Alívio) foram eficientes. No entanto, é de fundamental importância o
monitoramento geológico-geotécnico e a utilização de instrumentações durante
a execução da abertura do túnel.
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Resumo:
A costa leste do estado do Rio de Janeiro é um importante destino
turístico no Brasil, e a pressão sobre os seus recursos hídricos vem crescendo
significativamente nas últimas décadas, particularmente no que diz respeito à
água subterrânea, freqüentemente a única fonte de água potável disponível. O
objetivo deste trabalho é caracterizar o comportamento hidrogeoquímico dos
aqüíferos costeiros da Região Leste Fluminense e estudar a situação e processos
relacionados ao comportamento da cunha salina marinha nos aqüíferos de duas
áreas-piloto, localizadas em Niterói e Rio das Ostras. Essa região vem sofrendo
ao longo dos anos uma intensa sobrecarga em suas águas subterrâneas advinda
da explotação e contaminação, tendo como conseqüência a degradação desses
importantes recursos hídricos. Analisou-se mais de 400 amostras de água
subterrânea em toda a área de estudo, entre análises completas e de íon cloreto,
levando em conta sempre o processo de salinização dos aqüíferos como ocorre
em áreas costeiras. Utilizou-se o programa PHREEQC v. 2.12 para realizar a
caracterização e classificação das águas, cálculos de especiação e índices de
saturação e, além disso, uma modelagem com os principais processos
termodinâmicos que dominam a hidrogeoquímica regional. Os resultados obtidos
indicam que os aqüíferos da área de estudo vêm sofrendo um processo de
intrusão marinha, devido ao longo período de explotação dessas águas,
geralmente localizados em reservatórios pequenos e vulneráveis. As
características litológicas desses aqüíferos, ao mesmo tempo em que facilitam
a contaminação, também podem ser a solução para a dessalinização, se houver
um equilíbrio no aproveitamento dessas águas subterrâneas.
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Resumo:
A Cidade Imperial de Petrópolis tem crescido continuamente desde
sua fundação e as maiores taxas foram registradas entre os anos de 1950 a
1980. Sua beleza natural e suas condições climáticas agradáveis têm atraído
pessoas de cidades vizinhas e de outros estados brasileiros. Infelizmente da
mesma forma como observado para muitas cidades em todo o mundo, o
crescimento da população não é amparado por programas que sejam capazes
